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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue analizar, describir y 
caracterizar las relaciones socioeconómicas 
entre la aristocracia latente y la emergente 
población provinciana; y determinar las causas 
que vienen generando la exclusión social entre 
estos segmentos poblacionales, partiendo del 
supuesto “Las relaciones comerciales y 
serviles, acentúan la tendencia de exclusión 
social entre la aristocracia latente y  la 
emergente población provinciana de 
Huánuco”. El estudio baso su procedimiento en 
el método del análisis y la utilización de la 
encuesta como principal instrumentos de 
recolección de información. El estudio reveló 
que un 77 % de los encuestados sufre una 
permanentemente discriminación por sus 
rasgos andinos, demostrando que hoy en día 
existe una aristocracia latente la cual tiene 
poder económico, porque son intermediarios y 
abastecedores de mercancías, productos y 
servicios de la capital, como por ejemplo, 
combust ib les ,  insumos,  accesor ios ,  
mercaderías, ropas, hoteles, entre otros y que 
hace evidente una exclusión social como un 
fenómeno global, pero que sin embargo, 
Huánuco tiene su propia configuración, 
explicada por la masiva migración de las zonas 
alto andinas, los mismo que viven en 
condiciones económicas y sociales serviles 
dependientes directa o indirectamente de la 
nueva aristocracia huanuqueña, lo cual ha 
generado que se acentúe la exclusión entre 
estos dos grupos sociales.
Palabras clave: Poder local, brechas sociales, 
marginalidad social.
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze, 
describe and characterize the socio-economic 
relations between the aristocracy and the 
emerging latent provincial population, and 
identify the causes that are generating social 
exclusion among these segments of the 
population, assuming "Trade relations and 
servile, accentuate trend of social exclusion 
among the aristocracy latent and emerging 
provincial population of Huánuco. The study 
builds its procedure in the method of analysis 
and use of the survey as the main instruments 
for collecting information. The study revealed 
that 77% of encuestados suffers a permanent 
discrimination by their traits or Andean, 
demonstrating that today there is a latent 
aristocracy which has economic power, because 
they are middlemen and suppliers of goods, 
products and services in the capital , such as 
fuel, supplies, accessories, merchandise, 
clothing, hotels, among others, and that makes a 
clear social exclusion as a global phenomenon, 
but nevertheless, Huánuco has its own 
configuration, due to the massive migration 
areas High Andes, living in the same economic 
and social conditions servile dependent directly 
or indirectly on huanuqueña new aristocracy, 
which has generated becoming further 
exclusion between these two social groups. 
Keywords: Power local, social gaps, social 
marginality
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INTRODUCCIÓN
Huánuco, la ciudad de los Caballeros de León, 
ha venido sufriendo en forma gradual cambios 
en el plano socioeconómico y cultural  en las 
últimas décadas. Si tomamos como punto de 
referencia el año 1937 cuando el reconocido 
escritor huanuqueño Esteban Pavletich 
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Trujillo , terminó de concretizar las tesis 
centrales en Autopsia de Huánuco, hasta la 
actualidad, ha pasado mucha agua debajo del 
puente Calicanto a veces turbia como la 
desesperanza de su pueblo o a veces clara 
como las ilusiones de sus hijos que intentan  
promover el desarrollo de la región, sin 
mayores logros significativos que pudieran 
borrar definitivamente el mapa de extrema 
pobreza. Con mucha razón Pavletich en el 
Ensayo Autopsia de Huánuco sostenía: “No 
hemos salido sino en proporción mínima del 
Medio Evo. Las formas de relaciones sociales 
imperantes entre los hombres de Huánuco, son 
mayormente feudales, precapitalistas. En la 
ciudad predomina aún el artesano. En el campo 
la servidumbre”; es decir estas relaciones 
económicas generaban sus propias capas 
sociales; por un lado la aristocracia 
huanuqueña, dueños de haciendas, huertos y 
campiñas (aquí nacieron, crecieron y 
heredaron los Duran, Zevallos, Ruiz; entre 
otros) y por otro lado, los pongos, artesanos y 
siervos, considerados como la fuerza bruta, 
soporte y razón de la época, que con el 
transcurso pasar de los años fueron migrando y 
coloreando las praderas y cerros de la ciudad; 
así tenemos que en el año 1940 la población 
urbana de Huánuco era el 18,4%  y la población 
rural 81,6%, para el año 1993, la población 
urbana ascendía a 38,6% y la población rural 
descendía a 61,4%, porcentajes que se ha 
2venido acentuando en los últimos 15 años , 
frente a la mirada desafiante de los nuevos 
dueños del Valle del Pillco. En los albores del 
siglo XXI, es cierto que Huánuco a cambiado, 
pero sólo en plano de su forma, su estética; en 
su esencia sigue persistiendo las relaciones 
comerc ia les y  serv i les  con nuevas 
nomenclaturas y condiciones que el patrón 
decide y el migrante cumple, al igual que el 
empresario, funcionario, político, bendecidos 
por la iglesia que también se impone y el 
Shucuy, el provinciano, acata; por lo tanto la 
exclusión social no solo es implícita sino 
fundamentalmente explícita.
La importancia del trabajo radica en que las 
brechas sociales entre los que tienen más y los 
que tienen menos es cada vez más acentuada;
es decir los parias, son los huacchas, los 
marginales, provincianos, son los excluidos 
socialmente; son la nueva servidumbre de 
Huánuco, es la gente humilde que tiene que 
trabajar en la casa, empresa o comercio del 
antiguo misti por  150, 100 a veces 50 soles al 
mes, si es que funciona la filantropía o en su 
defecto sólo por alimento. Por otro lado 
admitimos que existe un sector social muy 
codiciado que tienen gustos exigentes. Esta 
aristocracia moderna no ha perdido el ritmo de la 
diversión, goce y derroche,  el vestido, y 
petulancia y la arrogancia: las discotecas, 
tragamonedas, zonas de esparcimiento, hoteles 
son mudos testigos de esta dinámica social, si 
no veamos cómo esta ciudad transforma en 
horas nocturnas de los viernes a domingo, 
donde al compás de la conversa de ser hijo 
potentado o familiar reconocido que tiene 
influencias políticas y hasta religiosas, son el 
aliciente para sentirse con poder, ese poder que 
emana entre aquellos que están conviviendo en 
el entorno del gobierno local, regional, con las 
empresas y comercios privados que subsisten 
gracias a la fuerza del poder.
La contrastación de nuestra hipótesis se 
desarrolló normalmente, debido a la intuición 
sociológica que demuestra que la relaciones 
serviles comerciales acentúan la tendencia de la 
exclusión social por parte de la aristocracia 
latente en desmedro de la emergente población 
provinciana que tiene características muy 
especiales de sobrevivencia en la ciudad.
Como objetivo general planteamos analizar y 
describir las relaciones  socioeconómicas entre 
la aristocracia latente y la emergente población 
provinciana; a partir de lo cual consideramos 
pertinente plantear tres objetivos específicos. 
En primer lugar explicar las características 
socioeconómicas de la aristocracia latente y su 
relación con la emergente población 
provinciana, en segundo término, determinar las 
causas que vienen generando la exclusión 
social de la población provinciana de parte de la 
aristocracia; y por último, describir las 
condiciones socioeconómicas de la aristocracia 
latente y la población provinciana emergente.
Las dificultades parciales las podemos 
especificar en dos niveles. En primer lugar la 
dificultad a nivel de la recopilación de la 
información en las instituciones; para efectuar el 
contraste con respecto a nuestra encuesta, 
debido a que es natural que existan cierto celo 
por el destino de las informaciones recabadas; 
en segundo lugar de orden económico puesto 
que es una limitante muy seria cuando se
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invierte de acuerdo a la necesidad de las 
circunstancias tanto a nivel de recursos 
humanos así como materiales.
MATERIAL Y MÉTODOS
De acuerdo al marco teórico los objetivos la 
presente es de tipo descriptiva-explicativa, 
para lo cual se utilizaron y aplicaron 
cuestionarios estructurados a fin de recopilar 
información de primera mano de los actores 
directos del problema, como son los 
emergentes provincianos y los prósperos 
comerciantes, empresarios y funcionarios que 
tienen un estatus social alto, por su misma 
dinámica de estar relacionados con el poder 
económico y político. El métodos utilizados fue 
el descriptivo, que permitió determinar las 
características del fenómeno para luego 
relacionarlos con la finalidad de tener una 
visión holística del fenómeno social; así mismo  
aplicamos el método estadístico con el objetivo 
de recopilar información, procesarlas, 
presentarlos en cuadros y graficas para luego 
interpretar y presentar, la cual nos dio una idea 
clara de los objetivos específicos que 
planteamos inicialmente.
La población y muestra fue de carácter 
heterogénea: habitantes de la ciudad de 
Pillcomarca, Amarilis y Huánuco  mayores de 
18 años inscritos en  Registro Electoral, 
constituida por 392 personas en total 
estratificados según distritos; asimismo se 
tomo la opinión de algunos empresarios, 
prósperos comerciantes, altos funcionarios,  
representantes de la iglesia católica, por que 
tienen una connotación de poder económico y 
político en la región, las mismas que llegan a 
26.
Así mismo se ut i l izaron las Fichas 
bibliográficas, hemerográficas y de resumen, 
en el primer caso con la finalidad de conocer de 
cerca la propuesta de los diferentes 
especialistas nacionales e internacionales 
sobre el tema, en el segundo caso, para tomar 
contacto con las últimas investigaciones 
real izadas y publ icadas en revistas 
especializadas y tesis desarrolladas y en el 
tercer caso, para efectos de la construcción del 
marco teórico y tener el enfoque necesario 
sobre el tema.
RESULTADOS
Como resultado de la investigación tenemos las 
características centrales que podemos avizorar 
detenidamente:
En la tabla 1 se ilustra que el 78 % de la  muestra 
sujeta a investigación gana menos de 
cuatrocientos soles, razón suficiente para poder 
determinar que la población de pobre gana 
menos, lo cual tiene una implicancia directa en 
la calidad de vida, es decir no pueden suplir las 
necesidades básicas como alimentación, 
educación y salud, lo cual es mas crítico si el 
promedio de hijos es de seis, según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. De la 
misma manera el 12% de los encuestados gana 
de cuatrocientos a seiscientos soles, un nivel 
intermedio que podría deducirse que en cierta 
medida alivian la canasta básica familiar; 
seguido por aquellas personas que ganan mas 
de seis cientos soles.
Tabla 1. Distribución de la población, 
según ingreso mensual 2007.
Así mismo, el 93 % de la muestra sujeta a 
estudio manifiesta que tiene actividad laboral 
temporal, es decir que durante el año puede  
trabajar algunas semanas o meses y los otros 
no, debido a que los empleadores solo lo 
necesitan por temporadas y de acuerdo a su 
disponibilidad económica: construcción, 
servicios, alquileres, comercio, entre otros; esta 
situación empeora la situación social de los 
provincianos por que nos les permite suplir las 
necesidades básicas explicadas en el Cuadro 
anterior.
Solo un 7% de la población encuestada admite 
tener un empleo estable, pero que según 
refirieron que trabajan muchos años sin los 
derechos laborales mínimos, y que no pueden 
denunciar por temor a perder el empleo, esta 
figura se repite permanentemente, lo cual 
colinda con la informalidad y el abuso como 
grandes comerciantes y empresarios 
desarrollan sus actividades en la ciudad.
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Otra línea de análisis ha sido la correlación 
entre actividad laboral e ingresos económicos, 
al respecto tenemos que el 95 % de la muestra 
de nuestra investigación lo conformar el grueso 
sector social de los provincianos que tienen 
una variedad de actividades laborales como: 
empleadas domesticas, ambulantes, obreros y 
otros oficios (itinerantes, carpinteros, albañiles, 
ayudantes, cargadores, etc): Este sector social 
tiene como promedio de trabajo catorce horas 
por las cuales reciben menos de cuatrocientos 
soles al mes como promedio; lo cual demuestra 
que la ciudad de Huánuco es la sumatoria de 
oficios, muchos de ellos sin reconocimiento 
legal, lo que en palabras de los especialistas 
significa, actividad laboral de sobrevivencia.
Tabla 2. Población de la jurisdicción de 
H u á n u c o ,  s e g ú n   a c t i v i d a d  
económica - 2007
Paralelamente es oportuno resaltar que un 67 
% de los encuestados refieren que reciben un 
trato Malo de sus empleadores, esta figura 
implica gritos, sobrenombres, abusos, 
hostigamientos, presión psicológica, entre 
otros, que nos permite desarrollar sus 
actividades a habilidad. De la misma manera el 
13 % considera que el trato es muy malo, 
llegando incluso a golpes y violaciones de sus 
derechos fundamentales como personas 
humanas. Sólo el 20 % de los encuestados 
manifiestan que el trato es entre Bueno y 
Regular, obviamente, que no todos los 
empleadores directos o indirectos actúan mal, 
por cierto es en poca proporción.
El lugar de origen de la población emigrante, es 
importante para efectos del análisis 
sociocultural y antropológico, así tenemos que 
el 81 % de los encuestados refiere haber 
nacido en alguna provincia de Huánuco como 
Dos de Mayo, Huamalies, Huacrachuco, 
Lauricocha, Yarowilca, Tingo María y  Ambo, 
como es de suponer Huánuco es mas 
provinciana que Aristocrática, la presencia de 
nuestros paisanos ha cambiado no solo la 
configuración demográfica, sino también las 
características socioeconómicas y culturales 
de la Real  y Noble ciudad de los Caballeros de 
León que muchos descendientes de esa época 
añoran. 
A ello debemos sumar que otro sector social 
importante de migrantes son el 7 %, que 
provienen de la ciudad de Pasco, Huancayo, 
Tarma, Ancash, Puno, entre otras regiones del 
país.  Sólo un 7 %  de los encuestados admiten 
haber nacido y tener raíces en la misma ciudad 
de Huánuco, como es de suponer sin embargo 
tienen raíces andinas, pero, que migraron hace 
mucho tiempo y los mismos que se asentaron en 
el valle del Pillco, gracias al esfuerzo de sus 
padres y abuelos.
Tabla 3. Distribución de la población según lugar 
de nacimiento – 2007
Del total de la muestra en estudio 298 personas 
encuestadas que representa el 77 % de la 
muestra en estudio, manifiestan que 
permanentemente son discriminados por sus 
rasgos andinos o provincianos; esta 
discriminación se produce por los ciudadanos y 
empleadores de la ciudad de Huánuco,  muchas 
veces se expresa en la forma despectiva y 
marginal como se refieren a estas personas 
originarias, a quienes les cuesta adaptarse a las 
normas y reglas sociales de una ciudad caótica, 
excluyente y aristocrática hasta en sus 
autoridades, que no aceptan el paso de los 
tiempos. También tenemos que un 24 % de los 
encuestados, se considera discriminado por sus 
rasgos provincianos de vez en cuando o en su 
defecto nunca fueron objeto de esta situación; 
esta característica es la marcan la tendencia de 
las brechas sociales entre migrantes y citadinos, 
entre aristocracia latente y provincianos 
emergentes.
DISCUSIÓN
Con relación a al planteamiento del problema 
formulado ¿Qué relaciones  socioeconómicas 
se presenta  entre la aristocracia latente y los 
emergentes  provincianos de Huánuco?, de los 
resultados obtenidos se desprende que de 
acuerdo a la tesis planteado por Esteban 
Pavletich Trujillo cuando infiere que “no hemos 
salido sino en proporción mínima del Medio Evo 
1. 
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Las formas de relaciones sociales imperantes 
entre los hombres de Huánuco, son 
mayormente feudales, precapitalistas. En la 
ciudad predomina aún el artesano. En el campo 
la servidumbre”, es evidente la predominancia 
del segmento social aristocrático bajo sus 
nuevas formas de expresión a nivel de poder 
económico social y estatus; así como también 
las relaciones serviles pero bajo una nueva 
expresión, como son los sectores migrantes, 
marginados por su misma situación se 
exclusión social y que dependen directamente 
de los primeros por las necesidades de 
sobrevivencia en una ciudad pobre por donde 
se lo quiera ver.
En la ciudad estarían en pleno contacto entre 
ellos, se organizarían en una institución y 
apoyarían a su pueblo de origen a nivel 
económico e ideológico”, es evidente que la 
unidad de las antiguas comunas se expresan 
en los provincianos migrantes, unidad que 
equivale a una sumatoria de fuerzas entre los 
integrantes de una célula familiar con la 
finalidad de satisfacer las necesidades básicas 
de alimentación, educación y salud, es decir 
desde los mas pequeños hasta los mas 
grandes salen a trabajar, es normal en nuestra 
ciudad observar esta actividad, salvo en casos 
extremos donde esa unidad se resquebraja por 
factores externos como alcoholismo, 
abandono, delincuencia; que constituyen 
fuerzas externas con las cuales tiene que lidiar 
la familia provinciana.
Se está también de acuerdo en la naturaleza 
multidimensional de la pobreza. Es decir, “se 
está de acuerdo en que no puede ser 
considerado de la misma forma el hecho de la 
pobreza persistente y el hecho de percibir una 
renta débil en un momento dado o de forma 
coyuntural. En efecto, la persona pobre, tal 
como ha sido entendida tradicionalmente, 
acumula una serie de desventajas o de 
situaciones de precariedad: vivienda 
desprovista de todo tipo de comodidades, 
incluso con características de absoluta 
insalubridad e inhabitabilidad (caso de 
barracas o chabolas o pisos de los cascos 
antiguos de las grandes ciudades), salud 
deficiente, analfabetismo, ausencia de 
calificación profesional, debilidad social, 
irregularidad e incertidumbre en la percepción 
de ingresos monetarios, dependencia 
asistencial, marginación social y cultural, etc.” 
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según  Alejandro Diez . Es evidente las 
desventajas que caracterizan al poblador 
provinciano, la cual tiene la siguiente 
connotación: en primer lugar, que existe una 
exclusión social latente entre la aristocracia y los 
provincianos en Huánuco, las mismas que 
tienes tienen una explicación sociológica 
expresada en el plano cultural, social, 
económico y psicológico. Es decir por regla 
general no existe empatía cultural entre estos 
dos sectores sociales, puesto que cada grupo 
tiene determinados núcleos de socialización y 
visión de la vida, esto implica que, las 
costumbres, tradiciones, folklore, hábitos, 
religión e ideología de los provincianos se 
circunscriben a un modo de vida y forma de ser, 
que así se formaron y así aprendieron de sus 
padres y familias en las comunidades 
campesinas, estancias, pueblos, villas; y son 
estas normas de conducta social las que se 
manifiesta cuando llegan a vivir a la ciudad. 
El planteamiento de los objetivos específicos de 
nuestro trabajo de investigación estuvo 
planteado de la siguiente manera: Con respecto 
al primer objetivo específico, queda demostrado 
que las características socio cómicas  la 
aristocracia son: poder económico, porque son 
intermediarios y abastecedores de mercancías, 
productos  y servicios de la capital, como por 
ejemplo, combustibles, insumos, accesorios, 
mercaderías, ropas, hoteles, entre otros. De la 
misma manera se ha demostrado el monopolio 
de propiedades inmuebles y terrenos que 
heredaron de sus abuelos o en su defecto 
lograron comprar y edificar inmuebles en los 
diferentes sectores de la ciudad de Huánuco. 
Con respecto al segundo objetivo específico, 
podemos decir que la exclusión social es un 
fenómeno global, pero que sin embargo, 
Huánuco tiene su propia configuración, puesto 
que no en vano ocupamos el segundo lugar en 
extrema pobreza en el ranking nacional, es 
decir, la causas están explicados por la masiva 
migración de las zonas alto andinas de 
Huánuco, los mismos que llegan a los 
asentamientos humanos de la ciudad con 
expectativas de trabajo, educación o realización 
personal, pero que en el proceso comprueban la 
adversidad  por la que tienen que atravesar, la 
falta de empleo, como una constante, y si es que 
lo encuentran el costo por el trabajo está por 
debajo del mínimo vital, es decir se tienen que 
adecuar al proceso de la informalidad laboral, 
admitiendo de esta manera las condiciones que 
imponen los patrones, propietarios de negocios, 
servicios u otros.
Nuestra conjetura quedó planteado de la 
siguiente manera: “Las relaciones comerciales y 
serviles, acentúan la tendencia de exclusión 
social entre la aristocracia latente y  la
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emergente población provinciana de Huánuco” 
Queda demostrado, que en la jurisdicción de 
Huánuco prevalecen las condiciones 
económicas y sociales serviles de los 
provincianos dependientes de la nueva 
aristocracia huanuqueña, lo cual ha generado 
que se acentúe la exclusión social entre estos 
dos grupos sociales. La dependencia puede 
ser d i recta:  empleadas domest icas,  
trabajadores dependientes, empleados de 
organismos e instituciones, trabajadores de 
servicios; o también pueden ser indirectos, 
taxistas, itinerantes, ambulantes.
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